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- Introduction to Quality
Function Deployment
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- Service Contruction Plan
-Testing Plan
-Communication Plan
-Rollout and Transition plans
1. Ceramah,
2. Tanya jawab













- Service Management Plan





















-Collecting the Right Data for
Service management
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-Overview of Six Sigma
-Six Sigma for Service
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14 Mahasiswa dapat merancangdan mengimplementasikan
teknik pengendalian kualitas
untuk industri jasa dalam
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